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 Segala puji bagi Allah SWT, sang Pencipta dan Pengatur Alam Semesta, yang 
selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada seluruh mahkluk ciptaannya, 
serta telah memberikan kesehatan, kesempatan, pengetahuan dan kemudahan 
kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik dengan judul 
"WEBSITE PROFILE MITRA PRATAMA SPORT". Laporan Kerja Praktik ini disusun dan 
bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian tugas mata kuliah Kerja 
Praktik di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 Tanpa izin dan segala pertolongannya tentu penyusun tidak akan sanggup 
untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Penyusun tentu menyadari bahwa 
Laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat 
kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penyusun mengharapkan kritik 
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